































First-year Experience Subject “Basic Study Style for SOJO Univ. Students” 
－Connecting Educational Programs Between University and Industry: 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ht tps: / /www.sojo-u.ac. jp/about/ information/
announcement/（2020/09/24閲覧）
11） 崇城大学（2020）「年次別授業科目配当表」
『2020度崇城大学学生便覧』から作成
12） 日本経済団体連合会（2018）「高等教育に関する
アンケート結果」
	 https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/029.html
（2020/08/20閲覧）
13）	「CDIO」HP、http://www.cdio.org/about
	 「CDIO Vision」http://www.cdio.org/cdio-vision
 （2020/08/17閲覧）
 金沢工業大学 HP「世界レベルの工学教育を推進
CDIOの実践」
 https://www.kanazawa-it.ac.jp/kyoiku/cdio.html
 （2020/08/17閲覧）
 なお熊本県内では、2019 年に熊本高等専門学校
がCDIOに正式加盟している。
	 https://kumamoto-nct.ac.jp/announce/announce_
old/2019/08/20190823b/（2020/09/05閲覧）
【附記】
脱稿後の後期開講の「SOJO基礎Ⅱ」は、ハイブ
リッド型授業を実施した。チーム活動はMicrosoft 
Teamsを利用して 3密を回避し、「チーム作業記録」
の作成を課して学修の進捗を確認したことを申し添
えておきたい。
本稿執筆にあたり、コロナ禍における業務で多忙
な折に、各種データを提供いただいた総合企画課お
よび教務課各位に篤く御礼申し上げる。
また本稿の一部については、2018 年「初年次教育
崇城大学　紀要　第46号54
とキャリア教育との融合科目の試行について」（第
67 回九州地区大学教育研究協議会）、同年「崇城大
学のキャリア教育コンテンツを多用した初年次教育
科目の試行」と「崇城大学の大産接続を目指した実
学型キャリア教育カリキュラム試案」（ともに九州地
域大学教育改善 FD・SDネットワーク、Q-conference 
2018）、2019 年「初年次教育と専門教育との連携接
続型教育カリキュラムの構築－大産接続を目指した
実学型キャリア教育プログラムの実現に向けて－」
（2019 年度初年次教育実践交流会 in北陸、初年次教
育学会）、同年「大産接続型教育プログラム」（第 6
回企業と崇城大学の人材（財）育成研究会）、同年
「学士課程教育における初年次教育の位置づけ」
（2019 年度初年次教育実践交流会 in九州、初年次教
育学会）、2020 年「初年次教育と理工系専門教育と
の連動による大産接続教育の試み」（第 13 回初年次
教育学会大会）等において、ポスターセッションや
口頭で報告したものである。その際に理工系大学と
企業の参加者各位から、示唆に富む多くの助言と所
属大学の取組事例の紹介とを頂戴した。ここに記し
て、謝意を表したい。
なお本稿は、本学の教育改革に携わった一員とし
ての責務の一部を報告するものである。改革の推進
と教育現場、それに関係する様々な立場でご尽力い
ただいている全学の教職員各位に対して、深甚なる
敬意を表する。そして、新たなチームによる次なる
教育改革推進に資することがひとつでもあれば幸い
である。
初年次教育科目「SOJO基礎」について－初年次教育と理工系専門教育との連動による大学と産業界との接続教育プログラムの試み－55

